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Ефективність функціонування підприємства роздрібної торгівлі залежить від 
чинників кількісного та якісного характеру. Так з позиції споживача дана послуга 
оцінюється не тільки ціновим аспектом, асортиментом товару але  й фактором якості 
торговельного обслуговування за яким порівнюється емоційна складова та часова 
характеристика витрат при обранні товару та безпосереднього оформлення самої 
покупки. 
Офіційні інформаційні дані державного управління статистики дають 
можливість оцінити імідж суб’єктів роздрібної торгівлі за допомогою частки 
товарообороту на ринку роздрібних послуг конкретного виду та масштабів розвитку 
спеціалізованих  об’єктів роздрібної торгівлі (див.рис.1,2,3).  
Алгоритми розрахунків наступні: 
А) Частка суб'єктів роздрібної торгівлі регіону: 
                                                   (1) 
кількість суб'єктів роздрібної торгівлі  і-го регіону, од 
  – загальна кількість суб'єктів роздрібної торгівлі в державі, од; 
                                                    (2) 
n – період оцінювання. 
 
 
 
Рисунок 1. Динаміка індексу частка суб'єктів роздрібної торгівлі продовольчих товарів 
в Тернопільському регіоні [1] 
 
Б)Частка товарообороту суб’єктом роздрібної торгівлі на ринку: 
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                                                       (3) 
 
товарооборот суб'єктів роздрібної торгівлі  і-го регіону, од 
  – загальний товарооборот суб'єктами роздрібної торгівлі в державі, од; 
                                                     (4) 
n – період оцінювання. 
 
 
Рисунок 2. Динаміка індексу частка товарообороту роздрібної торгівлі (магазинів) в 
Тернопільському регіоні [1] 
 
В) інтегральний  показник іміджу суб’єктів роздрібної торгівлі: 
                                                        (5) 
 
Рисунок 3. Динаміка інтегрального показника оцінки  іміджу суб’єктів роздрібної 
торгівлі в Тернопільському регіоні [1] 
 
Більш детальна оцінка передбачає охоплення розширеної кількості вхідних 
параметрів, що забезпечить факторно виявляти характер впливу чинників на розвиток 
досліджуваної сфери діяльності конкретного регіону, або кожного конкретного 
підприємства зокрема. 
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